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Agriculture: 
J. De Visser, R. Sallows and J. Carroll, The farm. A Cele-
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Methuen, 1984). 
Biography : 
Michael Bliss, Banting: A Biography (Toronto: McClelland 
and Stewart, 1984). 
Communications : 
A. Birrell et al., 'On View: the Evolution of Amateur 
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Crafts/Metiers : 
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(Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1984). 
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Education: 
J.-M. Desroches et R. Gagnon, 'Georges Welter et l'émer-
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33-54. 
Stanley B. Frost, McGill University: Tor the Advance.me.nt  
oi Learning. Vol. 11, 1895-1971 (Montreal: McGill-Queen's, 
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Michael Hayden, Seeking a Balance: The University o£ Sask-
atchewan, 19 01-19 82 (Vancouver: University of British 
Columbia Press, 1983). 
John G. Reid, Mount Allison University: A History to 1963 
2 vols. (Toronto: University of Toronto Press, 1984). 
Energy : 
David Neufeld, 'Western Canada's First Energy Crisis,' 
Watershed 3 (Feb.-Mar. 1984), 23-7. 
Fisheries: 
Daniel Francis, Arctic Chase: A History o^  Whaling in Can-
ada's North (St John's: Breakwater Books, 1984). 
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Michael Bliss, Tka Evolution oi lndui.th.lal ?ollcle.& In 
Canada: An HI*toxical SuJiv&y (Economic Council of Can-
ada, Discussion Paper No. 218, June 1982). 
J.T.H. Connor, 'A Note on Sulphuric Acid Production in 
Victorian Ontario,1 Ontario WlhtoKy 75:3 (Sept* 1983), 
290-7. 
Frank Rasky, Indu&tKy In tka W11 d<LKn<it>6: tka People., tke. 
Macklne.6, tka Building*, tka Heritage, o£ bloitkwe.6te.Jin Ont-
ario (Toronto: Dundurn Press, 1983). 
Labour/Le travail: 
William Wylie, 'Poverty, Distress and Disease: Labour 
and the Construction of the Rideau Canal, 1826-1832,' 
Laboul/Le. TKavalllzixH. 11 (spring 1983), 7-30. 
André Vidricaire, * La Philosophie devant le syndicalisme: 
un typographe et un philosophe ou le conflit de deux 
discours en 1900,' dans M. Chabot et A. Vidricaire, éds., 
Objet* pouK la pkllo&opkle. (Québec: Pantoute, 1983), 
227-89. 
Material History/Culture matérielle: 
G. Paquet et al., 'Culture matérielle et société au Qué-
bec, 1792-1835,' Bulletin d'kl&tolKi de. la culture, maté-
Kldlld 17 (1983), 1-23. 
Medicine/Médecine: 
Douglas Baldwin, 'Public Health Services and Limited Pro-
spects: Epidemic and Conflagration in Cobalt,' OntaKlo 
HUtoty 75:4 (Dec. 1983), 374-402. 
Paul A. Bator, 'The Health Reformers versus the Common Can-
adian: The Controversy over Compulsory Vaccination against 
Smallpox in Toronto and Ontario, 1900-1920,' Ontario Hl&-
toKy 75:4 (Dec. 1983), 348-73. 
Barbara L. Craig, 'State Medicine in Transition: Battling 
Smallpox in Ontario, 1882-85,' Ontario Ulùtony 75:4 (Dec. 
1983), 319-47. 
Dianne Dodd, 'The Canadian Birth Control Movement on Trial, 
1936-37,' HlAtolKd sociale 16:32 (Nov. 1983), 411-28. 
Cheryl L. Krasnick, 'An Aristocratic Vice: The Medical 
Treatment of Drug Addiction at the Homewood Retreat, 1883-
1900,' Ontario Hlàtotiy 75:4 (Dec. 1983), 403-27. 
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F. Lesemann, L. Huston and M. Heap, Services and Cireuses : 
The Reform oh Health and Social Sauviez* In (luebec (Mont-
real: Black Rose, 1983). 
Jonathan Lomas, Alternative Health Service: A History oh 
the Sault Ste. Marie and Distric Group Health Association 
(Toronto: University of Toronto Press, 1984) . 
Arthur Ray, 'William Todd: Doctor and Trader for the Hud-
son's Bav Company, 1816-1851,' Vn.ain.i2. Forum 9:1 (Spring 
1984), 13-26. 
S.E.D. Shortt, 'The Canadian Hospital in the Nineteenth 
Century: An Historical Lament,' Journal o£ Canadian 
Studio.* 18:4 (Winter 1983-4), 3-14. 
Mining/Industrie minière: 
David Neufeld, 'Early Mining Exploration in Northern Sask-
atchewan. The H.V. Dardier Expeditions of 1914-1917,f 
Saskatchewan History 37:3 (Autumn 1984), 103-15. 
Pierre Paquette, 'Industries et politiques minières au 
Québec une analyse économique 1896-1975,' Revue d'histoire 
de VAmérique {nançaise 37:4 (mars 1984), 573-602. 
Public Works: 
Margaret Archibald, By Fedenal Design: The Chieh Archi-
tect's Branch oh the Department oh Public Works, 1881-
1914 (Ottawa: Canadian Government' Publishing Centre, 1984). 
Norman Ball and Ken Desson, 'The Pump-House Parthenon,' 
Canadian Heritage (Dec. 1983/Jan. 1984), 16-21. 
Reference: 
O.A. Cooke, The Canadian Military Experience 1867-19 83: 
A Bibliography/Bibliographie de la vie militaire au Can-
ada 1867-19 83 (Ottawa: Department of National Defence, 
1984) . 
National Library of Medicine (USA), Bibliography oh the 
History oh Medicine. Wo. 19 ( 1983) (Washington, D.C.: 
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Science: 
Clelia Pighetti, Scienza e colonialismo nel Canada otto-
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Transport—Automobiles: 
G.T. Bloomfield, '"I Can See a Car in that Crop": Motoriza-
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(Winter 1984), 3-24. 
Transport—Canals/Canaux: 
P.-A. Sévigny, Trade and Navigation on the Chambly Canal: 
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A H i& toxical Ovaiviaw (Ottawa: Canadian Government Publi-
cation Centre, 1983). Aussi disponible en fran ais— 
CommaKca at navigation àufi la canal Chambly: apaiçu. hiht-
otiiqua. 
Transport—Railways : 
Ann M. Carlos, 'Steel Rails versus Iron Rails: Evidence 
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